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ABSTRAK 
 
 
Kesehatan anak merupakan masalah utama dalam bidang kesehatan yang 
terjadi pada Negara berkembang terutama di Indonesia. Ibu balita dalam capaian 
partisipasi kegiatan Posyandu di Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, 
Kabupaten Sampang masih dibawah target Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. 
Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sikap, jarak, dukungan 
keluarga terhadap partisipasi ibu balita dalam Posyandu di Desa Samaran, 
Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. 
Jenis penelitian ini menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Metode pengambilan sampel menggunakan stratified sampling. 
Populasi dalam penelitian ini adalah ibu balita yang memiliki balita usia ≥ 12 
bulan sebanyak 66 dan sampel sebanyak 57 responden. Variabel independen pada 
penelitian ini yaitu sikap, jarak ke Posyandu, dukungan keluarga dan variabel 
dependen pada penelitian ini yaitu partisipasi ibu balita. Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara dan instrumen pada penelitian ini menggunakan lembar 
kuesioner. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat 
dengan uji chi-square. 
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh faktor sikap terhadap partisipasi 
ibu balita dalam Posyandu dengan p = 0,032. Ada pengaruh faktor jarak ke 
Posyandu terhadap partisipasi Ibu balita dalam Posyandu dengan p = 0,011. Ada 
pengaruh faktor dukungan keluarga terhadap partisipasi ibu balita dalam 
Posyandu dengan p = 0,011. 
Terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor sikap, faktor jarak ke 
Posyandu dan dukungan keluarga terhadap partisipasi ibu balita. Diharapkan 
dapat mempertahankan kegiatan Posyandu dengan memberikan penyuluhan 
kesehatan dan memberikan kegiatan tambahan seperti demo masak PMT pada 
saat kegiatan Posyandu. 
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